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Comment se sont liquidées 
les Assurances allemandes 
Bien rares ceux qui ont suivi à fond la liquidation 
des assurances allemandes en Suisse et qui con-
naissent dans leur détail les solutions auxquelles 
ont abouti ces longues négociations où il a fallu 
toute la bonne volonté des assurés suisses, des pou-
voirs publics et des compagnies helvétiques. Ces 
solutions, il est bon de les connaître exactement, 
pour mesurer toute la perte qu'a entraîné pour les 
65.000 assurés suisses leur" confiance dans des ins-
titutions étrangères et pour apprécier aussi l'éten-
due des sacrifices consentis par la Confédération, 
à laide des deniers publics. Car c'est le peuple 
suisse, en fin. de compte, qui paie pour l'erreur des 
assurés dupés et: pour la négligence — soyons polis 
— que les compagniês'allëmândes ont mise à exé-
cution des engagements pris. 
Or , le dernier « Bulletin. financier » de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise contient, sur ce sujet 
très actuel, toute une étude enrichie de statisti-
ques, de tableaux et de graphiques. Elle nous 
apportera la plupart des précisions que donne no1 
tre article. 
* 
** Pour mesurer l'importance de l'action de secours, 
il faut se rappeler qu'au 31 décembre 1921 les 
compagnies allemandes d'assurance sur la vie pos-
sédaient en Suisse un portefeuille qui représentait 
le 10 ô/o, du nombre total des polices souscrites en 
Suisse et, chose plus grave, le 21
 #°/o. du total des 
capitaux assurés. De ces derniers, c'est la Leipzig 
qui en possédait le plus (105 millions de francs),, 
puis venait la Stuttgart, avec 77 millions, la Karls-
ruhe (63 millions), la Germania (55 millions), la 
Gotha (53 millions), la Teutonia (40 millions), la 
Concordia (17 millions) et l'Atlas (5 millions). 
Le calcul du capital moyen de chaque police (6.793 
francs) montre que les souscripteurs étaient, pour 
la plupart des personnes de condition modeste, af-
fectées d'autant plus gravement par la défaillance 
des sociétés allemandes. On a le droit de penser 
que la politique des primes réduites, exploitée habi-
lement par les courtiers, a joué son rôle dans la 
souscription de ces 61.000 polices. 
Au 31 décembre 1923, sur les 12.828.000 fraens 
devenus exigibles auprès des compagnies susdites, 
seul le 10,1 ,°/o, à savoir 1,3 million, avait été 
liquidé. Plus de 11 tyg millions demeuraient exigibles. 
A cette somme, il faudrait ajouter le montant des 
assurances en cours. Or , pour couvrir leurs engage-
ments, les huit compagnies allemandes n'avaient dé-
posé, à la même date qu'un cautionnement total de 
24 millions de francs, alors que la réserve mathé-
matique de leurs polices suisses atteignait 125 mil-
lions de francs. On voit la profondeur du trou 
creusé dans l'épargne suisse par l'imprévoyance 
— soyons toujours polis — des sociétés alleman-
des. En un mot, et grosso modo, sur 100 francs 
assurés, les sociétés allemandes n'en avaient cou-
vert que 19. Si l'on compte les participations aux 
bénéfices qui avaient été promises aux assurés 
suisses, et pour lesquelles les candides assurés ont 
acquitté la prime correspondante, le déficit excède 
largement les 101 millions que l'on vient de voir. 
Qu'il fût. impossible, dans de semblables condi-
tions, de reconstituer les polices, c'est l'évidence 
même. Ou bien le capital assuré aurait subi une 
trop forte réduction, ou bien les primes auraient 
dû être majorées démesurément. C'est ainsi que la 
Confédération fut amenée à- organiser son action 
de secours, pour suppléer dans une certaine mesure 
au déficit énorme qu'aurait laissé la seule utilisa-
tion des cautionnements. L'action de la Confédé-
ration dans ce domaine délicat a consisté tout en-
semble dans l'utilisation des cautionnements déposés 
par les Compagnies et dans l'action de secours pro-
prement dite. 
Après de longs pourparlers, ce sont, comme on 
sait, les Sociétés suisses qui ont accepté la charge 
de répartir les cautionnements et d'émettre les nou-
velles polices. 
Chaque créancier recevant, à titre de part dans 
le cautionnement, un pourcent fixe de la réserve 
mathématique, il lui est alloué Jh outre une « sub-
vention unique » qui est affectée à titre de prime 
unique à la nouvelle police, dont elle forme la ré-
serve mathématique initiale, puis une subvention pé-
riodique qui vient s'ajouter aux primes que l'assuré 
paiera pour sa nouvelle assurance. Ces deux sub-
ventions, l'unique et la périodique, sont réduites lors-
que le montant total des capitaux assurés au dé-
cès sur la même tête et par le même preneur dé-
passe 50.000 francs. Il faudrait un graphique pour 
illustrer l'économie de la nouvelle assurance. Nous 
dirons simplement que l'assuré retrouve sa part dans 
le cautionnement, qu'il reçoit sa subvention unique et 
que, en plus de ces deux éléments, la valeur ac-
tuelle de la subvention périodique et de la con-
tribution des sociétés suisses, relève au 50 °/o de 
la réserve mathématique la somme qu'il récupère. 
En d'autres termes, l'assuré suisse perd définiti-
vement le 50 %. de sa réserve mathématique, ce qui 
sera surtout sensible pour les anciens assurés. 
Sans doute, l'assuré peut renoncer définitivement 
à son assurance. Opération extrêmement onéreusej 
puisque dans un exemple du Message du Conseil 
fédéral aux Chambres, un assuré qui aura payé 
4345 francs de primes et dont la réserve mathéma-
tique représente 3203 francs ne touchera, tout comp-
te fait, que 667 francs. Mieux vaut conclure la 
nouvelle assurance, soit par police libérée, avec 
la subvention unique de la Confédération — (et, 
dans 1 exemple donné, l'assuré se trouvera en pos-
session d'une police libérée de fr. 1320) — soit 
par une nouvelle police à primes périodiques, avec 
subvention unique et subventions périodique, où le 
capital assuré, toujours dans le même exemple, 
se trouvera être de fr. 7800 au lieu de 10.000. 
Dans les deux derniers cas, la durée de l'assu-
rance sera prolongée de quatre ans. 
A notre résumé, forcément sommaire, on éva-
lue aisément la perte subie par les assurés suis-
ses dans ce règlement, où les compagnies allemandes 
ne sont intervenues en rien. Et l'on comprend la 
conclusion très judicieuse du chroniqueur financier 
de la Banque Cantonale neuchâteloise, qui souhaite 
que, dorénavant, l'on y regarde à deux fois avant 
de confier à des compagnies étrangères le soin de • 
pourvoir aux besoins de sa vieillesse ou,, si l'on 
doit mourir jeune, aux besoins de sa femme et de 
ses enfants. Espérons, conclut-il, « qu'on se sou-
« viendra que nous avons dans notre pays d'impor-
« tantes compagnies d'assurances jouissant d'une si-
« tuation financière parfaitement saine et constam-
« ment contrôlées, ayant à leur tête des hommes 
« éclairés et hautement compétents, auquelles il est 
« de la part de chacun un devoir de logique et de 
«patriotisme de s'adresser pour donner à son avenir 
« le maximum de sécurité. » 
Pour être exprimée dans une langue plutôt em-
barrassée, cette poignée de vérités était bonne à 
entendre. P . D s 
. *.*. . . 
Depuis quelque temps, La Sentinelle publie, en 
premier fond ou autrement, des articles. qu'un de ses 
collaborateurs signe P. Ds. 
Comme il pourrait déplaire à M. P. Desvoignes, 
(le «P . Ds » de La Sentinelle) d'être confondu avec 
celui de nos propres collaborateurs qui 'signe de,- . 
puis trois ans et demi, chez nous, de ce pseudonyme 
abrégé, nous tenons à rassurer, et M. Desvoignes, et 
nos lecteurs. 
11 n'y a donc rien de commun entre les deux 
P. Ds, celui de la Fédération, le plus ancien, et celui 
de La Sentinelle. 
La convention germano-suisse 
La convention germano-suisse pour les restric-
tions d'importation a été ratifiée par le Conseil 
fédéral le 25 courant et par le Gouvernement aile-:' 
mand le lendemain 26. 
La mise en application aura donc lieu le mercredi 
10 décembre prochain. 
Bien que l'horlogerie ne figure pas dans l'accord, 
puisqu'elle rentre dans les articles dont l'importation 
est libre, il n'est pas sans intérêt de donner quel-
ques renseignements complémentaires sur les moda-
lités qui sont à sa base. 
Le but principal de l'accord est le retour à la nor-
male, c'est-à-dire à la suppression complète et aussi 
rapide que possible, des restrictions et interdictions 
d'importation existant entre les deux pays. 
VH y a lieu de faire observer, à ce sujet, que sur 
les 1387 rubriques du tarif d'usage, 290 étaient sou-
mises à des restrictions au 1er décembre 1923; jus-
qu'à auojurd'hui, 70 furent libérées, de telle sorte 
qu'il en reste encore 220, soumises à ce régime. 
Pendant une période transitoire allant jusqu'au 
30 septembre 1925, l'Allemagne et la Suisse sup-
primeront graduellement les entraves mise à l'im-
portation. La plus grande partie des marchandises 
encore assujetties aux restrictions pourront, durant 
cette période, entrer sans difficulté dans les deux 
pays, en ce sens que les demandes d'importation 
seront examinées réciproquement avec la plus grande 
bienveillance. Quant aux articles dont l'importation 
reste limitée, le protocole prévoit que la procédure 
d'autorisation ne doit comporter ni perte de temps, 
ni taxes élevées. Ces articles figurent, pour chacun 
des deux pays, sur deux listes annexées au proto-
cole. ' I in "') ':ui'. 
Le régime suivant leur est applicable: 
Importation en Allemagne. Les marchandises de 
la liste A, soit entre autres le sucre, la margarine, 
les céréales, la soie artificielle, certains tissus, les 
chapeaux, les câbles électriques et les automobiles 
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seront soumises à un contingentement par l'Allemagne 
aussi large que possible. 
Pour les autres articles de la liste C, soit entre 
autres les chevaux, les charbons, les couleurs d'ani-
line, les broderies, les métiers à tisser, des con-
tingents seront accordés dans une mesure plus res-
treinte. . 
Importation en Suisse. Les marchandises de la 
liste B, soit entre autres les chaussures, les ouvrages 
en bois et meubles, le papier, certains tissus, les 
pianos, les articles de voyage et de pansement, seront 
contingentés par la Suisse, dans une mesure corres-
pondant à la moyenne des exportations d'Allemagne 
en Suisse pendant 1913 et le premier semestre de 
1924, si la moyenne des importations a été plus 
élevée durant cette première période. 
Enfin, les marchandises de la liste D, soit entre 
autres certains genres de chaussures, de meubles, de 
papier, de fers, de machines agricoles, d'automobiles, 
seront contingentées, à raison de 50 o^ de la moy-
enne des importations allemandes en 1913. 
Chacun des deux pays pourra demander, en tout 
temps, la révision de ces listes, déjà avant le 30 
septembre 1925, en vue de réduire encore les en-
traves à l'importation. Dès le 30 septembre 1925 au 
plus tard, chaque Etat contractant rouvrira complè-
tement ses frontières aux importations de l'autre; 
celles-ci ne seront plus subordonnées, par consé-
quent, qu'au paiement des taxes de douane ordi-
naires. Si, contre toute attente, une nouvelle orien-
tation de la situation économique l'exige, les parties 
ont la latitude de dénoncer l'accord pour le 30 
septembre 1925 au plus tôt. Toutefois, la dénon-
ciation ne deviendra effective que si des pourpar-
lers préalables entre les deux Etats n'ont pas abouti 
à une entente. Cette disposition permet donc aux 
parties, en cas d'extrême nécessité, de îéprendre 
leur liberté d'action, avant la chute définitive des 
restrictions. 
Le protoole prévoit également que, si l'un des 
Etats contractants introduit un relèvement de ses 
taxes douanières, de nature à entraver les importa-
tions de l'autre, des négociations auront lieu. Si les 
parties ne parviennent pas à s'entendre, l'accord 
pourra être dénoncé, moyennant avertissement préa-
lable d'un mois. 
** 
Sans doute, la situation créée par l'accord n'est 
pas encore l'idéal, mais il y a un grand pas de fait 
et il était difficile d'exiger plus, en présence du 
préjudice qu'une suppression brutale aurait occa-
sionné à certaines industries suisses. 
L'essentiel, c'est d'avoir fixé le principe de la 
suppression à une date déterminée. Cette perspec-
tive a certainement créé chez nous une atmosphère 
favorable à l'adoption de l'accord. 
Cela était d'autant plus nécessaire que les négo-
ciateurs suisses ont dû consentir à toutes sortes de 
concessions, en faveur de l'Allemagne, alors même 
qu'au point de vue de la production nationale, les 
prohibitions ou restrictions d'importation prises par 
ce pays ne se justifiaient pas. Ce qu'il y a de sur-
prenant sur ce point, ce sont les critiques que l'ac-
cord a suscité dans une partie de la presse allemande 
et qui dénote certainement une incompréhension com-
plèet de la situation. Le gouvernement allemand 
ne s'y est d'ailleurs pas attardé et a ratifié sans autre 
l'accord. 
La question des droits de douane ne pouvait, évi-
demment, faire l'objet d'une disposition spéciale de 
l'accord; toutefois, comme il aurait été facile pour un 
des Etats contractants de rendre illusoire les effets de 
la convention, en établissant des droits prohibitifs, iî 
a été convenu que, lors de l'élaboration de nouveaux 
tarifs douaniers, les droits fixés pourraient être discu-
tés, et qu'éventuellement, en cas de désaccord, la con-
vention pourrait être résiliée, avec un délai de dénon-
ciation d'un mois. 
D'ailleurs, si nous sommes bien informés, il n'y a 
pas grande appréhension à avoir de ce côté-là, la 
politique douanière ne semblant pas, aujourd'hui, en 
Allemagne, être orientée dans le sens du protection-
nisme. En attendant, les droits actuels seront appli-
qués. La question sera suivie de près par la Chambre 
suisse de l'horlogerie. 
En résumé, l'accord peut être envisagé comme 
satisfaisant, surtout pour l'Allemagne. Quant à la 
Suisse, l'industrie horlogère peut se déclarer 
satisfaite puisqu'elle se trouve rayée de la liste 
des industries contingentées. Nous devons dire que ce 
résultat n'a pas été obtenu sans une lutte opiniâtre 
et sans de longues et âpres discussions. Nous pou-
pouvons nous féliciter d'autant plus du résultat 
atteint et en fé'iciter surtout ceux qui l'ont obtenu. 
La liberté étant rendue à l'exportation de nos 
produits horlogers en Allemagne, il y a lieu, main-
tenant, pour nos industriels, d'user de cette liberté 
avec modération, discernement et clairvoyance. Ce 
n'est pas aussi facile que beaucoup le croient et une 
mise en garde sur ce point, même répétée, nous 
paraît nécessaire. 
Informations 
Une vaste escroquerie. 
Une escroquerie d'une audace inouïe vient d'être 
découverte à Hambourg. 
Dernièrement, une maison de Copenhague, s'inti-
tutant M. Harrison Sons & Co., Ltd, et disant avoir 
son siège principal à Bombay (Indes) et un autre 
siège à Buenos-Aires (Argentine), inondait la ré-
gion horlogère de circulaires demandant de la mar-
chandise. Elle indiquait comme référence une maison 
d'expédition de Hambourg, Steinhagen & Liibke 
(Süderstr. 105), auprès de laquelle elle aurait déposé 
des sommes importantes destinées à couvrir ses 
achats. Consultée, la maison Steinhagen & Lübke 
donnait d'excellents renseignements sur M. Harrison 
Sons &• Co., Ltd, et confirmait avoir reçu de cette 
firme des fonds en suffisance pour effectuer le 
paiement de la marchandise, après vérification. Or, 
il résulte des investigations faites • que M. Harrison 
Sons &• Co., Ltd, et Steinhagen &• Lübke ne font 
qu'un, c'est-à-dire que les circulaires qu'ont reçu nos 
fabricants émanent de Steinhagen G- Liibke eux-
mêmes. Ces audacieux escrocs viennent d'être arrêtés 
et auront l'occasion de méditer à l'ombre des consé^ 
quences de leurs forfaits. 
Fort heureusement, nous avons flairé l'affaire à 
temps et il nous a été possible de faire revenir des 
colis déjà en route, tandis qu'un avis était envoyé 
aux sociétaires nous ayant demandé des renseigne-
ments. Si, malheureusement, de nos fabricants ont 
été victimes de . cette escroquerie, nous les prions 
de nous en aviser immédiatement, en nous donnant 
toutes les indications nécessaires, lundi matin, 1er 
décembre, sans faute. 
L'Information horlogère suisse. 
Créances en Roumanie. 
Des renseignements ayant été demandés à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et à l'Information horlo-
gère, sur l'état de la question des créances en Rour 
manie, nous pouvons donner à ce sujet les indica-
tions suivantes : 1 • 
Ainsi que la « Fédération horlogère » l'a annoncé 
en son temps, un accord est intervenu le 3 juin 
dernier, après de laborieuses discussions et de nom-
breuses séances, entre les représentants des créan-
ciers et des débiteurs. Il a été ratifié par le gouver-
nement roumain. Ensuite de cette ratification et 
après toutes les concessions faites par eux, les négo-
ciateurs suisses considéraient, cela va de soi, l'accord 
comme définitif et irrévocable. Aussi quel fut leur 
étonnement d'apprendre que les débiteurs roumains, 
réunis à Bucarest, cherchaient à obtenir de nou-
veaux avantages. 
L'Office chargé de représenter les créanciers suis-
ses, après avoir entendu deux délégués des débiteurs 
roumains, décida, d'entente avec ceux-ci, de donner 
une interprétation, mais sans les modifier, des deux 
articles 3 et 15 de l'accord, faisant l'objet des ré-
clamations roumaines. 
11 y a lieu d'espérer que tout est bien en ordre 
maintenant et que les Chambres roumaines qui siè-
gent actuellement n'hésitent pas à confirmer la rati-f 
fication donnée déjà par le gouvernement roumain à 
un arrangement si favorable aux débiteurs, qui se 
feront un point d'honneur, nous n'en doutons pas, 
de se conformer strictement et sans plus tarder aux 
dispositions de la convention du 3 juin 1924. 
Le premier versement aux créanciers devait s'effec-
tuer le 31 octobre dernier; il faut donc s'attendre 
à ce qu'il soit versé dans le courant de décembre. 
Postes 
Articles de messagerie à destination 
de la Pologne. 
Des articles de messagerie jusqu'au poids de 20 
kg., à destination de la Pologne, peuvent dès main-
tenant être déposés auprès des offices de poste suis-
ses. Ils seront dirigés sur leur destination par la 
voie de Bâle 17 — Messageries Anglo-Suisses et 
Allemagne. La durée du transport de Bâle à Varsovie 
ou à Lodz est d'environ 8—10 jours. 
Les colis peuvent porter une valeur' déclarée jus-
qu'à fr. 10.000. Les remboursements sont admis 
jusqu'au montant de fr. 1000. 
Les offices de poste, auxquels les modifications né-
cessaires à apporter aux tarifs ont été communiquées 
par l'Annexe No. 96 du 27 courant donnent les | 
3E„ renseignements désirables sur les conditionsWjl'expé-
ditiöri vét lés taxes. Ces renseignements softt aussi 
fournis^ par les Messageries Anglo-Suisses 8 Bâle. 
rà '- Douanes -4 i , 
Belgique. — Nouveau tari f douanier. 
En complément des renseignements déjà, donnés 
dans la «Fédération horlogère» du 17'septembre, 
reproduisant les nouveaux taux de droits pour l'hor-
logerie, entrés en vigueur le 10 novembre courant, 
voici encore, quelques positions intéressant nos lec-
teurs: 
£*• Anciens Nouv. Coefi-
865 Orfèvrerie, bijouterie et droits droits cient 
joaillerie en argent 10 o/0 io'o/0 
866 Orfèvrerie, bijouterie et 
joaiHerie en or et platine 10 °/o 10 o/0 
1037 Compteurs à gaz, et pièces 
détachées (100 kg.) 60.— 6 
1038 Compteurs à eau, etc., avec 
mouvement d'horlogerie, et 
leurs pièces détachées: 
a) 20 kg. ou moins 
1) en cuivre ou formés d'au 
moins 10 °/o de cuivre 150.— 6 
2) autres 80.— 6 
b) plus de 20 kg. (régime 
des machines) 
1113 Réveils avec ou sans musique 
ou sonnerie 15 o/o 15 °/o 
1114 Chronomètres de bord, y 
compris la boîte exempts exempts 
1115 Régulateurs de précision, bat-
tant la seconde 15 o/o 15 o/0 
1116 Mouvements de pendules, 
d'horloges, de réveils, etc., en 
général tous les mouvements 
dits d'horlogerie, non dé-
nommés ailleurs, complets 
incomplets, avec ou sans 
moteur 5 o/o 5 o/o 
1131 Phonographes, gramophones 
et machines parlantes simi- . 
laires (100 kgs.) 20 q/„ 175.— 5 
1132 Cylindres, disques ou galettes 
pour ces instruments: - .Regimedes 
a) non enregistrés 20 o/o 0Te,epè " " 
b) enregistrés 20 o/o 175.— 5 
I I34 Boîtes à musique de toutes 
espèces 20 o/0 20 o/0 
Un certificat d'origine, visé par une Chambre de 
commerce suisse est exigé pour les montres com-
plètes, les boîtes de montres et les bracelets pour 
montres. I 
Par contre, sont dispensés de la production du cer-
tificat^ entre autres, les pierres précieuses et semi-
précieuses, les ' mouvements de montres, les four-
nitures de montres et les chronomètres de bord. 
Italie. — Droits (Agio). 
Du 24 au 30 novembre inclusivement, l'agio pour 
le payement des droits de douane est de 346 o/0 (se-
maine précédente 347 0/0). 
Salvador. — Réduction des droits d'entrée. 
Selon des renseignements du Consulat de Suisse 
à San Miguel, la bijouterie suisse en or bénéficie, 
au Salvador, des droits de douane réduits concédés à 
la France, moyennant toutefois production de cer-
tificats d'origine (également pour les colis postaux) 
délivrés par une Chambre de Commerce suisse et 
visés par un Consulat du Salvador, conjointement 
avec les factures consulaires nécessaires. 
Chronique des Associations patronales 
Association cantonale bernoise 
des Fabricants d'horlogerie. 
Cette association est convoquée
 (en assemblée gé-
nérale pour le 4 décembre 1924, à 14 i/g, au 
Bielerhof, avec l'ordre du jour suivant: 
1. Procès-verbal; 2. Appel des membres; 3. Rap-
port du secrétaire; 4. Rapports juridiques sur l'in-
terprétation des art. 20 et 22 des statuts; 5. Salaires 
types; 6. Décharge à donner à la Commission de 
chômage; 7. Fusion avec la Société des Fabricants 
d'horlogerie de Bienne; 8. Nomination d'un membre 
du Comité pour la région de Bienne; 9. Budget pour 
1925, et fixation de la cotisation; 10. Divers. 
Fédération des horlogers Catalans, 
Sous l'impulsion active de ' notre excellent con-
frère de Barcelone, la Revista chronometrica, vient 
de se constituer la Fédération des horlogers de 
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Catalogne, destinée selon toute vraisemblance à for-
mer" le noyau de la Fédération des Horlogers espa-, 
mois. 
Les statuts ont été approuvés le 18 juin par le 
gouverneur provincial. 
L'article 2 spécifie que la Fédérat ion « a pour but 
principal de défendre, d'exciter et de perfectionner 
l'jndustf.ie horlogère.» 
L'article 3 est conçu: « La Fédérat ion des horlo-
gers de' Catalogne créera dans son sein un Conseil 
technique qui aura pour objet de veiller à l 'amélio-
ration de la profession. Elfe pourra délivrer des 
certificats d'aptitude professionnelle que leurs titu-
laires pourront exposer dans leurs maisons, ces cer-
tificats devant être une garant ie plus effective de 
leur capacité, soit dans l'exercice de leur commerce, 
s'ils sont établis, soit vis-à-vis des patrons qui les 
emploient, s'ils sont ouvriers , et que leurs patrons 
fassent partie de l'Association. 
V « Les certificats délivrés par la Fédérat ion des hor-
gfcrs de Catalogne le seront seulement jusqu 'au 
jour où l 'Eta t aura créé officiellement un enseigner 
ment de l 'horlogerie , et établi des diplômes de capa-
cité accordés à ceux qui auront suivi les cours 
'avec profit. 
« Le Conseil technique sera composé de 16 mem-
bres de la Fédérat ion. » 
.Enfin, dans l 'article 5, il est spécifié que «ceux 
qui voudront obtenir le certificat d'horloger devront 
présenter au Conseil technique toutes les preuves qui 
leur seront demandées de leur savoir professionnel* 
et se soumettre à tous les examens qui seront impo-> 
ses en vue d 'a t te indre ' les résultats ' espérés. » 
On remarquera la grande analogie qui existe entre 
le rôle éducateur de la Fédérat ion de Barcelone 
et celui de VHorological Institute of America. L'uti-
lité, la nécessité même du certificat de capacité est 
admise comme principe fondamental pour l 'exercice 
d'une profession qui, entre toutes, exige des con-
naissances techniques. 
Le mot d 'o rdre est aujourd 'hui par tout d'assainir 
une profession dans laquelle se sont glissés de nom-
breux «marrons», qu' intéresse seule la vente et son 
produit, l 'objet v e n d u ' é t a n t indifférent à cette sorte 
de mercantis . 
Commerce extérieur 
Relations commerciales avec l'étranger. 
L'accord économique, que la Suisse vient de conclure 
avec l 'Al lemagne fait poser la question de savoir si 
notre pays va entrer en relations avec d 'autres 
Etats pour l 'examen des problèmes qui se posent. 
Dans ce domaine, ce sont les négociations à entre-
prendre avec la Tchécoslovaquie qui seraient au pre-
mier p lan ; on sait qu'elles devaient être amorcées 
l 'année dernière, mais qu'elles on t été ajournées à 
la suite de circonstances spéciales. Cet ajournement 
doit être at tr ibué au fait q u e , l a Tchécoslovaquie est 
en pourpar lers depuis plus d 'une année avec d'au-
tres pays, en particulier avec L'Italie et l 'Autriche, 
au sujet de l 'établissement de conventions et que, tout 
riaturellement, son intention est d 'ar r iver à chef 
avant d 'entamer d 'autres négociations. Sous ce rap-
port, on sait que la nouvelle convention douanière 
italo-tchécoslovaque entrera prochainement en vigueur 
et que les négociations ont été poussées si loin avec 
l'Autriche qu 'on peut supposer qu'elles prendront 
fin dans un court laps de temps. C'est à ce moment 
là qu'on pourra envisager du côté suisse la possibi-
lité de reprendre des pourpar lers , d 'autant plus que 
la Suisse a fait ses préparat ifs dans ce but depuis 
longtemps et que rien ne s 'oppose plus à une con-
versation. Cependant , du côté tchécoslovaque, aucune 
indication n 'a été encore fournie au sujet de l 'époque 
où elle pourra i t commencer. 
L' importance qu'il faut attacher à ces relations avec 
la Tchécoslovaquie ressort nettement des chiffres 
des transactions commerciales communes aux deux 
pays: elles on t notablement augmenté au cours de ces 
derniers mois par rappor t à l 'année dernière . C'est le 
cas pour les marchandises suivantes livrées par la 
Tchécoslovaquie qui nous fournit en premier lieu 
du sucre (pour 24,4 millions de francs pendant le 
premier trimestre de 1924) , puis ensuite de l 'avoine 
(2,36 millions), du mal t (2,06 mill ions), du bois 
de sapin (2,21 millions), du bois à brûler (2,15 mil-
lions), du fer (1,84 millions) e t des bœufs pour une 
valeur de 1,8 millions. Quant à l 'accroissement de 
l ' importation tchécoslovaque en Suisse, il représente, 
pour le premier semestre de 1924, par rappor t à 
la même période de 1923, un excédent de près de 
3,6 millions. Ce dernier est dû en grande partie à 
l ' importation du sucre en Suisse, ce qui démontre 
jusqu'à que l . point la Tchécoslovaquie a su regagner 
une place importante dans notre marché. 
Durant la même époque, l 'exportat ion Suisse vers 
ce pays n 'a cessé d 'augmenter e t l 'excédent, en 
comparaison avec l 'année précédente, a - été de 2 
millions.. Les envois de marchandises qui y ont 
contribué ont compris essentiellement les tissus de 
coton, les couleurs d'aniline, les fils de coton, les 
montres, la soie, les déchets de laine et les machines 
à tisser. Les montres suisses sont fort appréciées 
puisque la Tchécoslovaquie en a acheté pour 2,20 
millions de plus duran t les 6 premiers mois de 
1924. Les ventes de soie sont aussi en progrès . 
En considérant le commerce de la Suisse avec la 
Tchécoslovaquie dans son ensemble, il résulte qu'un 
excédent s'inscrit en faveur du second pays; il a 
même été de 175 millions de couronnes jusqu 'au 
1er juillet et cela provient du fait que certains pos-
tes du tarif douanier tchécoslovaque sont beaucoup 
t rop élevés pour certaines de nos industries d 'ex-
portat ion. Il faut ajouter ici qu'un bon nombre de 
coefficients ont été abaissés dernièrement. Malgré 
cela, nos marchandises se heurtent à une barr ière 
douanière à peu près infranchissable qui renchérit 
à tel point les produits suisses que le marché s'en 
trouve considérablement alourdi . Il en est de même 
pour les articles spéciaux de l ' industrie électron 
technique. 
En jetant un coup d 'œil sur les relations com-
merciales des deux pays, de 1920 à 1923, on s 'aper-
çoit que la Tchécoslovaquie nous a vendu pour 
100 millions de francs de marchandises de plus, en 
conséquence il est tout à fait désirable que les fu-
tures négociations aboutissent à une convention per-
mettant d ' in t roduire une balance commerciale mieux 
compensée. 
Russie. 
Les résultats globaux du commerce fiscal clos le 
30 septembre 1924 se présentent ainsi : importat ions, 
849.000 tonnes pour 208 millions de roubles et 
exportat ions, 6.132.000 tonnes pour 340 millions de 
roubles. 
Comparat ivement à l'exercice précédent, l ' impor-
tation a augmenté de 41 o/0 et l 'exportation de 166 
pour cen t . Par rappor t à 1913, le commerce global 
de 1923-24 const i tue 21 °/o de l 'échange ancien. 
Yougoslavie. 
Les exportat ions yougoslaves, pendant les neuf 
premiers mois de 1924 se sont élevées à 2.695.149 
tonnes de marchandises, représentant une valeur de 
6.654.263.500 dinars , soit, par rappor t à la période 
correspondance de 1923, une ' augmentation de 25,16 
pour cent et 20,94 o/0 respectivement. 
Registre du commerce 
Rai sons socia les . 
E n r e g i s t r e m e n t : 
20/XI/24. — Anna Brunner (Dlle A. B., de Emmen) , 
bijouterie et articles d 'a r t , Haldenstr . 21 , Lucerne. 
10/XI/24. — Alfred Fahrni-Pasche, (d 'Er iz , Berne) , 
achat et vente de diamants bruts pour l ' industrie 
horlogère, Lucens. 
R a d i a t i o n s : 
l l / X I / 2 4 . — Fritz Tanner et Wirz, manufacture 
d'horlogerie du Cornet (Cornet Watch Co.), soc. 
n. coll., Crémines. 
22/XI/24. — Alfred Arnoux, fabr. de boîtes de mon-
tres o r et plaquées or , Noirmont. 
C o n c o r d a t s . 
Surs i s concorda ta i re e t appel aux c r é a n c i e r s : 
Rosenfeld frères, fabr. d 'horl . , Bienne. 
Délai pour product ions: 16 décembre 1924. 
Assemblée des créanciers : 6 janvier 1925. 
Commissaire au surs i s : Flûckiger, Bienne, prépo-
sé aux poursuites. 
Dél ibéra t ion sur l ' homologa t ion de c o n c o r d a t : 
Débiteur: Charles Jean-Mairet, industriel, Peseux. 
Audience: 1 décembre 1924, 9 % h., Château de 
Neuchâtel. 
Débiteur: Charles-Eugène Bandeller, fabr. de boîtes, 
Cernier. 
Audience: 2 décembre 1924, 10 h., Château de 
Neuchâtel. 
Brevets d'invention 
E n r e g i s t r e m e n t s : 
Cl. 63, No. 108518. 13 juin 1924, 18 3/4 h. — Comp-
teur indicateur de vitesse. — Mercier et Cie, 
Le Locle (Suisse). Mandata i re : * Amand Braun, 
suce, de A. Ritter, Bâle. 
Cl. 7 1 c , No. 108523. 22 avril 1924, 17 h. — Ca-
libre de montre. — Fabrique d'Ébauches Vénus 
' S. A„ Moutier (Berne, Suisse). Manda ta i res : Bo-
vard et Bugnion ci-devant Matthey-Doret e t Co. , 
Berne. 
Cl. 73, No. 108524. 17 décembre 1923, 8 h . — 
Tour pour tourner et polir les balanciers de mon-
tres. — G. A. Etienne, Fabrique « Ega », Les 
Ponts-tle-Martel (Suisse). Mandata i res : Oebr . A. 
Rebmann, Zurich. • • 
C O T E S ; 
Métaux précieux (28 novembre 1924) : 
Argent fin en grenailles fr. 138.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes ' • 3525.— »il 
» laminé pour doreurs » aS75.— 
Boîtes or et bijouterie, Cote N« 4 en vigueur dès le 
14 octobre 1924. 
Platine manufacturé 
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Escompte e t change 
Parité Eacompto Demanda 
en fr. suisses •/« 
4 à 4 ' / » 
100 frs 









100 Cour . 
100 Cour. 
100 Cour . 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 





100 Mk pol. 
1 liv. turq. 
100 Mks fini 
100 Pesos 
100 M il reis 
100 Roupies 
100 Yens 











































































































•) par million. • ) 100 Zloty = 100 Francs or. 
B o u r s e de L o n d r e s : 
Cotation 
Pias. p . 1 L. 
Pen. p . 1 dol . 
Pias. p . 1 L. 
















25/27 ' / , 
Cour s du d i a m a n t b r u t 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant . 
Diamant boort Ir. 21.15 à fr. 21.30 le karat 
Eclats de diamant pur » 20,90 » » 21,05 • 
Poudre de bruteur • 2,50 » . — « 
(Communiqué par Lucien Baitanger, Genève). 
Banque Nationale Suisse. 
Situation au 15 novembre 1924. • 
Actif. Changements depuia 
Encaisse métallique : '*• d o r n l 6 r o »»"«Ion 
• or . . . 505.416.029,— Fr. 
argent . 93.640.050,— 599.056.d79,— + 588.612,70 
Portefeuille . 284.616.040,*0 — 6.093 214,25 
Avoir à vue sur l'étranger . 31.055.200,- — 4.085.100,— 
Avances sur nantissements . 75.204.828,04 — 4.647 167,38 
Titres 6.709.806,55 — 862,40 
Correspondants . . . . . . 3'\705.853,63 + 1 (.834.707,96 
Autres actifs 17.9*7.' 26,"1 — 381.315^63 
1.0>o 314.8 4,83 
Passif. 
Fonds propres 31.440.858,48 -
Billets en circulation . . . . 835.018.475,— — 22.836.630,— 
Virements et de dépôts . . . 153.432.748,13 + 20.369.777,03 
Autres passifs . . . . . . 25.392.753,22 — 317.386;03 
1 045 314 834.83 
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Schild Frères & C° 
Fabrique „ETA" 
GRENCHEN 
6 '/> lig. c. 425 
assort. 10 lig. 
Larg. 1480 - Long. 2495 6 »U lig., c. 4H assort. 10 Vs lig. 
Larg. 1520 - Long. 2460 
5'/« lig-, c- 370 
assort. 8 */i lig. 
Larg. 12*0-Long. 1920 
8»/* lig-, c 361 g lig., c. 355 cyl. 
bascule 10 Vj lig-, c. 390 
6Vjlig., c. 415 cyl. 
Larg. 1480-Long. 2495 
5 »/4 lig-, c. 420 cyl. 
Larg. 1280 - Long. 1920 
6 «/4 lig-, c. 290 cyl. 
Larg. 1520 - Long. 2460 
10 VJ lig., c. 128, ancre à vue 
Remontage facile. Interchangeabilité absolue. 





Mouvements grenés à ia poudre d'argent 
Mouvements genre américain 
Roues adoucies et grenées 2200 
S o i g n e s Livraisons rapides. S é r i e s 
VVE DE L S . E S T O P P E Y - A D D O R & F I L S 
Maison fondée en 4880 E3 I EC IM IM E , W a s e n 3 2 Téléphone 92 
= 1 2405 
Dans la „Fédération Horlogère" du 
19.XL24 vous aurez sans doute lu 
l'annonce parue sous le titre : 
„ S O M M A T I O N " 
et traitant du plaqué or. 
Cet article émane d'un cartel de fa-
bricants de plaqué laminé qui cherche 
à détruire la concurrence des fabricants 
de boîtes en plaqué or par voie élec-
trolytique et par la suite être maître 
du marché. 
Les fabricants de boîtes plaqué par 
procédé galvanique se sont réunis pour 
sauvegarder leurs intérêts et ceux des 
Fabricants d'horlogerie, leurs clients. 
Ils prient ces derniers qui pourraient 
être attaqués par le cartel sus-nommé, 
de bien vouloir s'adresser au soussigné 
qui se chargera de la défense de leurs 
intérêts communs. 
Bienne, le 21 novembre 1924. 
Au nom du dit groupement spécial : 
Le m a n d a t a i r e : AluTeChf, av . 
Ë 
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Fabr ique d 'Hor loger ie GEORGES BENGUEREL 
LA CHAUX'DE-FONDS 
Montres et Mouvements 
A n c r e s 
3 lignes ovales 
51/« > rectangles 
6 » ovales 
6 i /2 > » 
6 % » rectangles 
8 s/4 > ronds 
C y l i n d r e s 
5 1/2 lignes rectangles 
51/2 » ovales 
6 1/2 » » 
6 s/t > rectangles 
9 » ronds 
10 »/a » » 649 
Qua l i t é g a r a n t i e T o n j o o f e n s t o c k t c a l o t t e s o r , t o n t e s f a n t a i s i e « P r i x a v a n t a g e u x 
Fabrique
 d ébauches OPTISA 
OPTIMA S.A., à GRANGES 
Spéciali tés eoTBADCHES SERTIES 
4 Vu"' rec t . , 7 3/4'" sav . et l é p . 6'" ovale et rect . 
,8% 9 3/4 et 16 % et 17 % % lig. , sav . et l ép . 
Qua l i t é ex t r a so ignée
 23oi 
et d 'une in t e rchangeab i l i t é ga ran t i e . 
Calibres spéciaux pour preneurs sérieux. 
f{;::-
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Notre devise: Toujours mieux ! 
Marque déposée 
La machine automatique à tailler 
avec chargeur s'impose à toute 
fabrication moderne et sérieuse. 
Haute précision 
Pignons d'échappements 
Pignons de finissages 
Chaussées et minuteries 
Demandez notre catalogue : 226* 
JOSEPH PÉTERMANN 
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* Transport pneumatique - Chauffage a a i r chaud 
Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boites, Polisseurs, Doreurs, 'etc. 
yjjl .•-,•-,,• '-adréaséi-voas à nous pour la 
MODERNISATION DE VOS ATELIERS | | 
O ' ; - . .. 30 ans d'expérience. — Médailles d'or S••'436 
VENTILATION S. A., Staefö (Zürich) 
The ex-shop, „MAXIMA" 
sale flieir larée sioch of various goods such as 
Gold, silver and metal watches for ladies and gents ; every kind of wris, 
watches for both sexes; platinum wrist watches for ladies; theveral thousands os 
pieces, different and of all classes. Jewellery ; important stock of rings, earringf't 
broaches, bracelets ; all sorts of jewels in platinum, gold, silver, with or withou-
diamonds, pearls, precious stones. Jewellery in gold, silver and gold plated such 
as chains, rings, bracelets, necklets, etc. 
For more than 500.000 francs merchandises ready and to be sold at except 
tionnally low prices. 
The very best opportunity for exporters. 
„MAXIMA", 2, Croix d'Or, GENEVA, Phone Stand 6.36. 
Robert-DegOflmoiS & CO, La Chanx-de-Fonds 
Téléphone 17.19 Crêtets 81 Chèques postaux IV b 636 
Argentage de mouvements 
s o i g n é e t b o n c o u r a n t 
Bain extra blanc et inal térable. -:m 
H. BUECHE-ROSSE 
T é l é p h o n e 18 C O U R T (Jt ira be rno i s ) 
BARILLETS 5 à 13 999 
à tout degré d'avancement. 1401 
Livraison rapide et soignée. — 
JNeten Watch 
Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
La Chaux-de-Fonds 
Fabr ica t ion d e t o n s g e n r e s m o n t r e s cy l indres et anc re s , 
d e p u i s 6 3 / 4 à 13 l ignes , avec ou sans s econdes , bo i tes méta l , 
p l a q u é e s , a r g e n t et or , en tous g e n r e s de fo rmes 
G r a n d e p r o d u c t i o n . P r i x d e s p lus avan tageux . 
U n e cer ta ine q u a n t i t é m o u v e m e n t s 10 '/2 l ignes a n c r e , 
6 j ewele r* . 551 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N & QO 
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard. 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — i Essayer, c'est continuer. 
' v , Travail prompt et soigné. 1254 
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D e m a n d e z prix et cond i t i ons . 235 
Hermann Fatton S. A. 
G E N È V E 822 
! j ^ ï « S S S 3 B : 
Outils de mesurage 
e n t o u s r g e n r e s 
p o u r . h o r l o g e r i e e t m é c a n i q u e 
Demander prix-courant. 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
S i è g e c e n t r a l à N E U C N A T E L 
Succursale au LOCLE 
T o u t e s O p é r a t i o n s d e B a n q u e e t de B o u r s e 
Change de Monnaies é t rangères . Paiements sur Lettres de Crédit . 




J. K L A U S F I L S , s u c c e s s e u r 
Jaluse près LE LOCLE 
• 
Usine de laminage de Cuivre pour Cadrans 
Aciers pour ressorts de montres 
aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
A v > I t n b trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 
Laitons en bandes et en p laques . Nickel, Chrysocale, e t c . 
Usines à L A J A L U S E (Le Locle). LA R O C H E (Suisse) . 
— Maison fondée en 183'» - SOU 
M M 
tt 





DE BANQUES SUISSES 
LA CHAUX-DE-FONDS • FLEURIER 
ZURICH - WINTERTHOUR - STGALL - LICHTENSTEIG 
AARAU - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. *84 
Opérations de banque aux meilleures conditions 
Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fieurier 
Union Bank of Switzerland 
Eoery description of banking business transacted. 
All facilities extended for trading with the watch Industry. 
Catalogues • Prospectus 
Papiers appropriés à l'illustration noire ou couleurs; composi-
tion exécutée selon les lois de la publicité moderne; impression 
qui charme le destinataire, l'incite à feuilleter vos catalogues, à 
les lire et à les conserver : tout cela est à votre disposition, 
grâce aux services experts de 
Delachaux &. JNliestle S.A. 
IMPRIMERIE-RELIURE-REGISTRES 
Pour renseignements, devis, projets 
ou visite du représentant : 2032 
Neuchâtel / / Téléphone 8.75 
Scellés métalliques 
9 - I 2 - I 5 - I 8 m/m 
Crampons 
de sûreté 
pour caisses d'emballage. 
1637 Prospectus jranco 
Petitpierre Pils & Go, Neuchâtel 
Maison fondée en 1848. 
H 
^ i n i n H i H i n H i ^ H i 
Etablissements T E C H N O S 
Telephon«IT C o r m o r e t (Jura bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles pr boîtes et pr régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pieds pr cadrans. Vis pr l'horlogerie 
aux meilleures conditions du jour. 59 
Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
Cest dans votre intérêt, 
Si vous achetez nos produits : 
VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 
qualité renommée supérieure. 
USINES SRHINX 
JYÎuller cÇ Co, 5. jfi., Soleure 
1737 
Polissages vis et aciers 
soignes et courants 
Spéc ia l i t é s : Vis biseautées ; vis rondes ; 386 
vis, tours et fentes anglées; vis polies aux deux bouts. 
HENRI GUYOT & G1E, St-Imier 
VIS 




eurs, téléphones, télégraphes, 
phonographes, instruments 
scientifiques, etc., etc.) 
Dfrollcfages 
Axes de balanciers et de tiges d'an-, 
cre à pivots levés, demi-finis, tous 
genres de pignons à tiges et percés, 
chaussées ianternées, arbres de bar., 
noyaux, tiges de remont., toutes 
sortes de goupilles et de pieds en 
acier, nickel et laiton, chevillots' 
tenons, tampons, canons, rivets' 
gouttes, etc. etc. 
Travail prompt et des plus soigné 
J ä g g i & C i e , Gelterkinden 
• w i ' • : -
Procédés mécaniques par des machines automatiques perfectionnées. 
INSTALLATION MODERNE 848 
LA. F É D É R A T I O N H O R L O G È K E S U I S S E 831 
- • Nr..-..-V .*.- . 
C o m m i s s i o n n a i r e spéc ia l 
p r L a C h a u x - d e - F o n d s , Le Locle e t T r a m e l a n . 
Pour vos mouvements de montres 
M l'argentage Sf 
de la Maison 
Louis Bandelier, Sf-Imier 
T é l . 18O 
s ' i m p o s e . — Un essai vous convaincra. 
Livraison extra-rapide. — Production journalière: 2000 cartons. 
Avis aux acheteurs de diamant 
Arrivage de 10.000 carats de DIAMANT 
BOORT NOIR FERMÉ 
Q U A L I T E S P E C I A L I D U R E T E I N C O M P A R A B L E . E C O N O M I E 
Prix de Arente pf. 2 1 * 8 0 P a r carat comptant par minimum de 50 carats 
O f f r e v a l a b l e j u s q u ' à é p u i s e m e n t d u s t o c k 
S»; W—%y _____ ... ' _ 6 , R U E D U R H O N E , 6 
nom sasMang^r G E N È V E 
Succursale Suisse des usines Langnein-Planhauser S. A., Oeriikoo 
JVlaison fondée en 1881 
Département pour l'électrochimie et la galvanoplastie. 
Installations complètes pour : 
Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do-
rage, argentage, étaraage, plombage, dégrais-
sage, platioagc. 
Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
Sels de nickel patentés et spéciaux pour bottes et 
mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 
Compositions à polir pour tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 
Devis, catalogues et informations techniques gratuits.' 
• 
• 
Moteur à courant alternatif accouplé 
directement avec une dynamo à 
courant continu à basse tension. 
T é l é g r a m m e s : E l p e w e Zur ich . 
T é l é p h o n e L i m m a t 8204 . 
Département pour la construction de machines Dynamo. 
Fabrication de machines dynamo à basse tension. 
Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor-
mateurs de courant alternatif en courant con-
tinu. — Sableuses divers systèmes. 
Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p r meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs, 
argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 1623 
Sur demande, nombreuses références à disposition. 
LABORATOIRE de CHIMIE 
MERZ & BENTELI, Bflmplifz-Bcrne 
N sous fabriquons 8 qualités de Matières lumineuses en 8 types chacune 
Classe A: No. l ' a 8 pour montres soignées 
( Classe B : No. I à 8 pour montres courantes 
Classe C: No. 1 à 8 pour montres bon marché et articles de réclame. 
L. MONNIER & Co, La Chaux-de-Fonds 
Représentants généraux pour toute la Suisse. 
. 
_ 
832 LA FÉDÉRATION HORLOGE RE SUISSE 
FRERES & C° S.A.. GRANGES 
T é l é p h o n e 1 4 9 ( S o l e u r ^ . , 
Fabrique de boîtes rondes et fantaisies en tous genres, argent, plaqué or et métal blanc 
• 
, • 
• • ü 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 833 
JURA WATCH Co., Delémont swi« 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La p l u s g r a n d e p r o d u c t i o n en savonne t tes é lectro et dorées s imple et ga ran t ies à l 'acide. 
S p é c i a l i t é p o u f l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 923 
A C H A T ET V E N T E 
pour débat de l'année, en 5 lig. ovale,* 5 i/4!" 
rect. et ovale, 5 y2 %• rect. et ovale, 6 i/2 lig. 
ovale et 6 3/4 lig. rect. 
Offres détaillées, prix le plus juste et cali-
libre sous chiffres P 2 2 9 2 1 C à P u b l i c i t a s 
La Chaux-de-Fonds. 2400 
FABRICANTS DE MOUVEMENTS 
pour l'Amérique 
Faire offres pour grandes séries, livrables en 1925, 
mouvts. bien terminés en 15, 16 et 17 rubis, bal. 
compensés, sp. plat, coq acier, argentages vagues, 
lettres dorées, cad. métal, centre gravé, 5, 51/2, 61/3 
lig. ovales, 51/4, $%, 6s/4 lig. rect., 8 3/4, 9 3/4 
et 10 % lig. ronds, ébauches A. Schild et Aurore. 
Marchandises vérifiées en Suisse. Paiement con-
tre remboursement. Il ne sera répondu qu'aux offres 
accompagnées de prix et correspondant aux détails 
plus haut. 




p o u r l ' I t a l ie . Jeune homme ayant parfaite connais-
sance de l'article, pouvant fournir les meilleurs réfé-
rences en Italie et en Suisse, cherche la représentation 
d'une première fabrique de montres. 
Adresser offres à G u i s e p p e fionoli , C. Genova 14, 
Ml lano . (16) 2447 
On offre à louer, éventuellement à vendre, dans 
localité industrielle du Jura bernois, une 
me 
comptant une centaine de machines automatiques 
à -décolleter, en pleine exploitation. 
Adresser offres sous chiffres P 2 2 9 0 6 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 2435 
MACH IN 
A vendre tout l'outillage pour la fabrication des 
ébauches. 
S'adresser à case postale 1 0 6 1 3 , à La vhaux-
de-Fonds. 2445 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
Chef de fabrication 
s'occupant des fournisseurs, ayant dir igé fabrica-
t ion de pet i tes pièces soignées, connaissant toutes 
les par t ies et les ayan t pra t iquées , (sur peti tes et 
grandes pièces, pièces quali té sérieuse, bon cou-
r an t et pièces quali té Genève), cherche change-
ment , pour place analogue. 
S 'adresser sous chiffre V 3 9 5 5 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2451 
DIVERS 
LANIÈRE S. A. 
Fabrique de bracelets, cuirs et moires 
Bouclettes et fermoirs en tous métaux. 
Dés le 1er décembre, 
transfère ses bureaux et ateliers 
Rue du Grenier 41 d , 
La Chaux-de-Fonds. 
Téléphone 1216 2450 
Cylinder-Remontoirs 
für Herren und Damen in allen vorkommenden Genres (hauptsäch-
lich die 15 gr. Gebrauchsuhr) sucht i n g r o s s e n P o s t e n 
bedeutender deutscher Uhrengrossist (40 Jahre bestehend) abzu-
schliessen. Bedingung : Reguläre, solide Uhrmacherware bei aller-
äusserster Preisstellung. — Ausführliche Offerten sind zu richten 
unter Chiffre P 22917 C an P u b l i c i t a s Chaux d e F o n d s . 2453 
La Manufacture d'Horlogerie A. REYMOND S. A., à 
Tramelan, C h e r c h e , pour ses articles petites et grandes 
pièces ancre, des 
| i i > i i n ) n n i M n M > i n M n i i j ) . M U M : M H > ' M ; ) : > M > ) ) M ) M . > ) . > > : i M ) > n n n > . > ) i K n > . M M . M i ) | 
J>our une montre soignée 
est indispensable notre 
Plvofaje d'Echappement 
ancre, 5-30 lignes, qualité garantie 
Affentranger, Haas & Plattner S. A. 
N i e d e r d o r f (saie-camp.) 2410 
I " »>>>»>> » » » » > > t » » w > i » r > j : » » w » » » » ] . 11 M i. u i . >B 
pouvant entreprendre i m m é d i a t e m e n t des voyages 
dans les pays du Nord, l'Allemagne, l'Autriche et la 
Tschéco-Slovaquie. 2372 
IIIIIIIUIIIHIIIIIMIIIIIHIIIIII IIHIIItll 
Nickelage et Argentage de Mouvements 
.GASTON JOBIN 
t a Chaux-de-Fonds *m 





/ ATTENTION / 
La nouvelle Fabrique de roués d'horlogerie de Renens (Vaud), 
se recommande aux f a b r i c a n t s d e p i g n o n s et f a b r i c a n t s 
d ' é b a u c h e s pour la fourniture de tous genres de roues anglées et 
non anglées, américaines, etc. Prix et qualité sans concurrence. 
Demandez échantillon et prix. 
Se recommande, 
2368 F^eajkl Be rney . 
ÏÏSSSSSZ& Monnin&C i e , Porrenfruy 
E T M O U V E M E N T S 
Cylindres 
5 »/4 lig. ovales et rectangles 
61/2 > ovales 1718 
6 a/4 et 8 8/4 lig. rect. à 2 ov. 
8 3/î, 9 3A, ÎÔ, 13 lig. rondes 8 ty4, 9 B/4, 101/2, 13 lig. rondes. 
Montres de poche: 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 lig., cylindres et ancres. 
Toujours disponible or, argent, niel, plaqué, nickel, acier. 
IN / IOIMTRECS 
A n c r e « 
5 '/4 lig- rectangles 
6 >/2 » ovales 
S % » rect. à 2 ov. 
§«/* > rect. à 2 ov. 
• FR. 245- 1 
est le prix de la machine 
O R G A - P R I V A T 
Une année de garantie. — Facilités de paiement. 
Demandez la démonstration à 2319 
E C I I I I E D L a C h a u x - d e - F o n d s l ) 1 r U b l i E K Leopold Robert 42; JE 
LS. PERRET & FILS 
Ressorts de montres en qualité soignée 
Doubs 147 L A CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1857 
Spécialité de ressorts renversés ou spirales pour petites pièces ancre 
depuis S lignes 
Genres américains et anglais. 
CHRONOMETRES DE MARINE. — PENDULES SOIGNÉES 
TÉLÉPHONE 4 4 8 593 
834 LA FÉDÉRATION H O I t L O G È R E SUISSE 
„La Nouvelle" 
F A B R I Q U E DE C A R T O N N A G E S 
F" R I B O U R G 
Place du Petit St-Jean 43 
Spécialité de cartons pour l'horlogerie 





Livre rapidement aux meilleures conditions. 




0-râce à son support breveté, la machine 
,,SIMPLEX" taille tous les pignons, y com-
pris [les plus petits pignons d'échappements 
t . - sanslaucune o lu ration: 
De ce fait, le polissage après la trempe s'o-
père avec beaucoup plus de facilité et sans 
déformation des ailes. 1847 
ANDRÉ BBCHLBR 
N o t i f i e r (Suisse) 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C I 
G E N È V E 
: r \ i A i _ , 3 
Brillants ef Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 12»8 




Rue Centrale 86 Téléphone 14.23 
Maison fondée en 1897 2422 
Occasion unique 
A v e n d r e montres bracelet et de poche, 
métal, argent et or, ainsi que : 
10 gr. ébauches à clés, Sonceboz, 19'", Turc, 
6 » » » » » 14'", Chine. 
Le tout à prix très réduit. 
Adresser oflres sous chiffres P 22890 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 2403 
ADRE3SES 
des grossistes en fournitures d'horlogerie de 
tous les pays. 2441 
Henri Rychner. Zurioh 4. 
A C H A T ET VENTE 
Disponible de suite des 
mouvements 63/i lig- cyl. , 6 rubis , 
idem en 10 rubis , 2190 
mouvements 6 '/» lig. cyl., 6 rub is , 
le tout aussi avec boîtes, soit en pla t in in , ar-
gent ou or. 
De même, tous genres de calottes ancre , 10 '/s 
lig., en 10 et 15 rub is , en métal , argent et or. 
Prix avantageux. 
Ad. Allemann & Fils S. A., Rosières. 
A vendre 
pour cause de changement de fabrication: 
50 dz. finissages 20/00 lig., Sonceboz. 
100 » » 19/60 lig., » 
100 » » 19/124 lig., Fontainemelon. 
60 » » 13/4 lig., » 
60 grosses de balanciers bi-métalliques, pour 
couper, p r e m i è r e qualité, de 13 à 20 lig. 
Paire offres sous chiffres P 22876 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 2382 
ON CHERCHE 
commandes régulières en montres ou mouve-
ments 6 1/2 et 6 3/4 lig t tonneaux ou rect., anx 
prix favorables. 
Adresser offres sous chiffres P 22783 G à Pu-
blicitas Chaux de-Fonds. 2244 
A V E N D R E 
un stock de mouvements 
10 1/2 lig., ancre, 15 rubis, prix d'occasion. La même 
fabrique serait encore bien organisée d'entreprendre 
des commandes pour montres 10 72 et 13 lig., ancre, 
éventuellement aussi des terminages dans ces genres. 
Offres sous chiffres K 1 3 1 4 6 à P u b l i c i t a s 
Bienne . 2413 
On cherche 
commandes pour montres auto, dernière nou-
veauté, brevetée et prix favorable. 
Adresser offres sous chiffres P 22784 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 2245 
A remettre 
Pour cause de santé une excellente fabri-
cation, petites et;!'grandes pièces soignées, 
commandes, personnel, locaux, apparte-
ment seraient remis à bon preneur ; avec 
horloger sérieux et complet, une association 
serait possible avec commerçant disposant 
de capitaux. Maison fondée en 1875. Atra-
vaillé 45 ans avec l'Allemagne. Excellente 
affaire à l'occasion de la réouverture du 
marché allemand. — Ecrire sous chiffres 
P 22880 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 2393 
OCCASION i 
A vendre à l'état de neuf, un assor-
timent complet de machines à pol i r 
l e t rOChetS (colimaçons, biseaux, gouges, 
diamantées). — Conditions avantageuses. 
Faire offres sous chiffre V 3899 U à Publicitas, Bienne. 
A VENDRE 
Un lot de boites métal argentées, à vis, 21 lig. sur mou-
vements 19 lig., Boston sujets dores sur fonds. Lacs, cerfs, 
avec anneaux et couronnes, 
dito 31 lig. sur mouv. 19 lig., Hoskopf, mêmes sujets ; 
» 19 » métal, galonné argenté, cuv. métal, fonds 
guill., anneaux et couronnes; 
montres 21 lig., métal argenté, à vis. Sujets Lacs, Cerfs, 
2 pierres, Roskopf ; 
montres 13 et 14 lig., cyl., 10 rubis, secondes, gai., 
cuv. argent; 
montres 19 lig., ancre, spiral Breguet, gai. arg., cuv. 
métal blanchies. 2424 
Faire offres s. chiffre P15B26C à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
DIVERS 
Locaux industriels 
r Q u e l q u e s l o c a u x i n d u s t r i e l s son t 
encore à loue r à la Fabr ique ELECTA, 
r u e J a c o b Brand t 6 1 , à La C h a u x - d e -
F o n d s . - C o n v i e n d r a i e n t p o u r B u r e a u x , 
Ate l ie rs divers , avec p u sans force 
mot r i ce . 
D i spon ib l e de sui te ou époque à 
conven i r . 
S 'adresser à Me LOEWER, Avocat 
à La Chaux-de-Fonds, ou à M. GALLET, 
p o u r v is i te r les l ocaux . »346 
Assortiments 
On cherche reprise d'une petite fa-
brique, à défaut, on achèterait outil-
lage complet pour installation. 
Faire offres écrites avec prix sous 





M O U T I E R csuissE) 
Usines mécaniques de la Condemine. 
Côte neuchâfeloise 
Un b e l a t e l i e r d'environ ÎOO m2, bien 
éclairé, est à louer à S t -Aub in . — (Industrie 
tranquille). 
On disposerait évent. d'un appartement 
moderne dans la maison. 
Offres sous chiffres P 22882 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 2390 
On cherche à entrer en 
RELATIONS 
avec maison importante pour la livraison de: 
boîtes de montres argent, rondes, par grandes 
séries. 
Faire offres sous chiffre N 2465 Sn à Publicitas, 
Soleure. 2460 
Le f ermoir S. M. Jïfi. 
est incontestablement 
le meilleur et 
2003 
le p lus avantageux 
Ed. Schiitz-Mathey 
C h a u x - d e - F o n d s , Parc 42 
40, Faubourg dn Lac, B i e n n e 
LA. F É D É R A T I O N H O R L O G È E E S U I S S E 835 
D I V E R S Achat et Vente Offres d'emplois D I V E R S 
F a IBO.000 
sont à placer pa r postes 
de frs. 20.000, 80.000, 
100.000 et plus , dans la 
fabrication ou le com-
merce en gros . 
Offres directes s. chiff. 
U 8 4 8 8 Y à Pub l i c i t a s 
B e r n e . 2408 
Qui peut 
se charger 
de la fabrication d'auto-
mates sur mouvements ré-
pétitions? 2415 
Off. s. chiff. P 22896 C à 
Publicitas Ghaux-de Fonds. 
Inil 
très bien organisé pour la 
production de p e t i t e s 
pièces ancre, 5 »/4 à 8« / 4 ' " 
cherche preneur 
régulier. Articles garantis. 
Adresser offres s. chiff. 
P 2 2 8 0 7 C à P u b l i c i t a s 
Chaux d e F o n d s . 2283 
TAILLERIE 
d e p i e r r e s f ines 
e t d e m i - f i n e s 859 
Ca l i b r é s : Saphirs, 
rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE sur pierres fines. 
L. HAHN 
11, rue Cornavin 
G E N E V E . 
On cherche bon fournis-
seur pour quantités impor-
tantes et régulières de sa-
vonnettes argent et galon-
né, 18 et 19 lig., bassine 
et 1/2 bassine, demi-plates, 
g u i l l o c h é , mouvements 
ancre, 10 rubis, 26 à 28 
douzièmes. 
Même genre en lépines, 
argent et galonné. 
Adresser offres sous 
P 15633 C à P u b l i c i t a s 
Chaux d ' F o n d s . 2482 
22 douzièmes 
18 V« l ignes 2429 
Fourn isseur sérieux 
est cherché pour com-
mandes régulières . 
Adres . les oil', à c a s e 
p o s t a l e 1 0 6 1 3 , à La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
islf 
On désire en t rer en 
relat ions avec grossistes 
ou fabricants, pour la 
vente de mouvements , 
51/« et 6 Va'" «Aurore» . 
Adresser oft. par écrit 
s. chifl. P 6 7 3 0 J à P u -
b l i c i t a s S t - l m i e r . 2439 
MONTRES ET 
MOUVEMENTS 
ancres et cylindres, de 
5V4 à 6 3/4lig., sont li-
vrés régulièrement par 





s o n t l i v r é e s avan-
tageusement et r a -
pidement par 2218 
Uebelhardt & Co. 
t î , Mühlefeldweg, 
Madretch-Bienne. 
Occasions 
A vendre stock impor-
tant de montres bracelet, 
cylindre, en métal doré, 
argent, niel et plaqué or, 
à prix très avantageux. 
Adresser offres s. chiff. 
P 2 2 8 9 2 C à Pub l i c i t a s 
C h a u x - d e F o n d s . 2404 
5! lignes 
rectangles, ovales, tonneaux, 
de fabrication régulière, sont 
offerts. 
Qualité garantie, 15, 16 ou 17 
rubis. Prix extra avantageux. 
Demandez prix sous chiffres 
M 50092 X à Publicitas Geneva. 3315 
51 lig., cylindre 
On cherche preneurs 
pour mouvements et ca-
lottes 5 »/2 l'g-i cylindre, 
bonne qualité. 
Prix très avantageux. 
Adresser offres s. chiff. 
P15620 C à Publicitas 
C h a u x - d e - F o n d s . 2381 
a 
Fabrique d'horlogerie 
cherche fournisseur pour 
le 
tels que masses, coquerets, 
bascules, etc. 
Faire offres sous chiffres 
P 2 2 9 0 5 G à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 2431 
Horloger-Rhabilleur-
Magasinier 
expérimenté, huit années de 
pratique aux Colonies françai-
ses, accepterait place à l'étran-
ger ou représentation unique 
aux dites colonies pour l'hor-
logerie. Disponible de suite. 
Adresser offres sous P 3220 N 
à Publicitas Neuchâtel. 2433 
séries de calottes fi ty.,'" or, 14 
et 18 kr., 15 rubis, bal. 
coup. sp. plat, bonne qua-
lité. P r i x a v a n t a g e u x . 
Adresser les off. s. chiff. 
P 8080 T à Publicitas Trame-
lan. 2454 
On demande 
1 bon remonteur 
de chronographes, 
l acheveur 
après dorure, pour grandes 
pièces ancre, qualité cou-
rante. 2436 
Adres. off. s. P 27967 L à 





ayan t fait école d 'hor -
logerie et pa r l an t l'al-
l e m a n d et le français, 
che rche place. 
A d r e s s e r off. s. chiff. 





capable et actif, entrepren-
drait retouches soignées, 
positions et températures, 
â défaut, retouches cou-
rantes, petites pièces, à 
domicile. 2397 
Adresser off. sous chiff. 
K9262X à Publicitas Genève. 
' ETIQUETTES ET * 
,CKHeT,SDEl,Uxe EN REUEF. 






288 lépines gai., cuv. mé-
tal et argent, 121/2 lig., an-
cre. 15 r., Robert, qualité 
soignée, à vendre à prix 
avantageux. 




mouvts. de 4 »/4 à 10 '/2 lig-, 
ancre et cylindre, 15, 16, 
17 rubis, forme. 
Off. avec derniers prix 
sous chiffres P 2291S C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 2446 
Atelier possédant ma-
chines modernes , (syst. 
Quille), e n t r e p r e n -
d r a i t encore quelques 
grandes séries. Pet i tes ou 
grandes pièces. Travai l 
soigné et bon courant . 
O n peut éventuel lement 
fournir les p ierres . 
Faire off. s. chiff. P 6740 J 
à Publicitas St Imier. 2152 
On demande 
à acheter 
d'occasion, 1 grand TOU R 
double , à polir les 
boî tes . . 2406 
Adresser ofïres sous 
chiffres P 7 4 8 4 H à P u -
b l i c i t a s S t - l m i e r . 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frlsoh, expert 




en plusieurs numéros de force. 
G a s t o n SCHNEIDER 






J. G u i n a n d , Paix 3 bis 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Demandez la notice gra-
tuite intitulée : 
Pourquoi certains pignons ne 
peuvent être taillés que sur 
la machine „SIMPLEX" 
Cette notice contient des 
renseignements intéres-
sant sur la manière de taire 
les tasseaux pour le tail-
lade des pignons avec pi-
vots levés. 2030 
André Bechler, Moutier (Suisse) 
Usines Mécaniques de la Condemine 
Horlogerie 
Spécialité : 
Peti tes pièces de forme 
depuis 4 '/« à 8 */* lig. 
Terreaux 25 2002 
La Chaux-de-Fonds 
BOLLE-MICHAUD 
*3 La C h a u x - d e - F o n d s . 127 
Doubs 119 Téléphone 134 
Se charge de remettre en état : 
RÉPÉTITIONS en tous genres. 
Mouvements et Calottes 
Or, argent'et métal 10 " j lig. 
et 8 % lig. ancre ; 10V« lig., 
9 lig., 6 V« lig. et 6 '/> lig. cy-
lindres Vue, en rondes et 
fantaisies sont toujours livrés 
au* meilleures conditions par 
ALPHONSE JOLY 
550 Rue du Nord 209 
LA C H A U X - D E - F O N D S 







che fournisseurs pour 
grandes séries régulières, 
dans tous les genres amé-
ricains. 
Offres détaillées avec 
prix à c a s e p o s t a l e 
1 0 3 5 1 , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2448 
A C H A T ET VENTE 
ON DEMANDE 
pour le Danemark , é c h a n t i l l o n s a v e c p r i x les 
plus jus tes , en montres bracelet, ancre , 15 rub is , 
9 et 10 '/a lig-. quali té bon [courant, en plaqué 5 et 
10 ans , argent 800/1000 et or 8, 14 et 18jcarats, 
toutes formes de boîtes. — Pressant . 
S'adresser sous chiffres R 3 9 4 6 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2436 
On offre à vendre 
un lot important de 
aeier 
à cuvettes, bon courant, montées sur cage, 18 lig. 
cal. 336 A. S. 
Lies amateurs sont priés de bien vouloir commu-
niquer leur adresse sous chiffres P 5 7 8 3 P à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds. 
Employé de bureau 
au courant de 1 horlogerie, sténo-dactylographe 
français, anglais et allemand 
est demandé 
par fabrique d'horlogerie de Bienne. 
Faire offres en donnant références et joignant 
copies de certificats sous chiffres P 3 9 4 4 U 
à Publicitas Bienne. 2440 
Nous sortons commandes importantes et régu-
lières en 
mouvements S V ovales, 6 V ovales 
68/4 rectangles, 88/4 ronds,[93A'" ronds 
Bonne qualité, 15 rubis, spiral plat et Bregiiet, 
balancier coupé. 
Faire offres sous -chiffres P 2 2 9 0 9 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 2430 
OFFRES D'EMPLOIS 
Voyageur Italie 
Ancienne maison de gros en^ horlogerie, 
demande v o y a g e u r capable, expérimenté et 
routine, connaissant à fond la langue italienne. 
Bonne situation stable pour personne sérieuse 
et active. Entrée de suite ou époque à conve-
nir. Inutile de faire offres sans pouvoir fournir 
preuves de capacité. 
Adresser offres sous chiffre B 3915 U à 
Publicitas, Bienne. 2423 
Fabrique d'horlogerie (canton de Soleure), cherche 
chef visiteur 
parfaitement au courant de la fabrication des mon-
tres soignées et pouvant traiter avec personnel. Pour 
personne capable et sérieuse et ayant été en charge 
de place analogue, situation d'avenir. Langue alle-
m a n d e exigée. 
S'adresser sous chiffres A 2 4 9 6 Sn à Publicitas 
Soleure. 2434 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Commerçant - Employé supérieur 
actif, sérieux, correspondant anglais, français1, 
allemand, espagnol, chef comptable diplômé, au 
courant de l'exportation, connaissant l'horlogerie 
à fond, voyage, vente, fabrication, etc., actuelle-
ment dans une importante fabrique d'horlogerie, 
c h e r c h e p o s i t i o n . S'intéresserait fi-
nancièrement par la suite. 2421 
Ecrire sous chiffres E 3919 U à Publicitas Bienne. ; 
.të - i ; -- .. .< '.:,'. ii.i'r.t: :ïii^.> i 
836 LA FÉDÉRATION H O R I , O G È R E SUISSE — P.TVMÏ 
Fabrique de Cadrans émail 
DURTG F R È R E S -, 
Rue de Madretsch, 48 p t I £ * * FVI JVJ F ^ Téléphone 10.24 
NIDAU Télégrammes! Cadur 
Cadrans 
extra soignés, soignés ot bon courant, do 5 à 30 lig. 
~ /
 M*Z.-. „j. Centre et 2ilo creusés, 8 à 10 lignes, 
yj SPÉCIALITÉ 5 à 7 l ig . , extra minces, 
ovales et rect. 
Cadrans 
pr pendulettes, réveils et horloges, compteurs électriques, gaz, eau, etc. 
en toutes formes. 794 
- P r i x et échan t i l lons s u r demande -
EBAUCHES ET FIMSS7\<àES 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 
S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N° 1 
4 3»! 4 
E b a u c h e s de f o r m e s toutes i n t e r c h a n g e a b l e s 
51-64-6!"' ancre 317 
I 
ACIERS 
COURVOISIER & FILS, BIENNE 
M A I S O N F O N D E E EN 1 8 8 7 l'JGO 
Y BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Capital social et réserves 50 succursales 
Fr. 119 mi l l ions
 S i ège s de l a Con t rée h o r |o g e r e . et Agences en Suisse 
BIENNE — DELÉMONT — MOUTIER 
PORRENÏRUY — SAIGNELÉGIER — ST-IMIER 
SOLEURE — TAVANNES — TRAMELAN 
Ouoerture de comptes créanciers et débiteurs. 
Escompte et Encaissements û'eïïets de commerce. 
Emission de chèques et lettres de crédit sur la Suisse 
et l'Etranger. 
Changes. Matières or et argent. Renseignements 
v commerciaux. i604 j 
N\ Toutes opérations de banque aux meilleures conditions. /A 
DIAMANTINE - RUBISINE - SAPH1RINE 
Seuls fabricants des 
Procédés R. HAIST et OLIVIER MATHEY 
12d2 
nOCHREUTINER 6- ROPERT S. A. 
LA CHAUX-OE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hoahreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
I Pierre fines j | | | r t | ^ e r i e ß 
a3täß W!ï: ™J?* Walité soignée en töurflenfßsF-
Ü fabriqués, entièrement (brut compris), par \ 
ITHEURILLAT & Cie 1 
| PORRENTRUY | 
| Grenat, Saphir, Rubis, etc. | 
g L ivra ison par retour. 2291 M 
^IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIilllilllllllllllilllillllllllilllllllllillMllllllHOIHIHIIHillllinilHinillllliniHIIUIHHHllMlllHlUlallllHIIIElll^a 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont S. A. 
Téléphone 72 
Ebauches et Finissages 
ancre el cylindre, lépines et savonnettes 
Ebauches 8 jours. Calibres spéciaux. 
La fabrique ne termine pas la montre. 
18"'»/2 — 27 donz. 2119 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllM 
fabricants d'horlogerie? 
Jjs Avez-vous déjà songé qu'en achetant vos 
1 Axes de balanciers et tiges d'ancres 1 
à une maison s p é c i a l i s é e dans cette fabrication, vous 
aurez certainement des fournitures mieux faites qu'ailleurs 
et bien meilleur marché ? 
Demandez sans tarder des offres à 1612 m 
Germiquet Frères 
Tél. 37 à SOfVil ier (Suisse) Tél. 37 gi 
Maison spécialisée dans le décolletage 
d'axes de balanciers et de t iges d'ancres 
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiip^ 
SAVONNETTES ET LÉPINES OR 
12 à 22 l ig. ancre 1933 
Préc i s ion et bon c o u r a n t — Cata logues et p r i x . 
Rue Leopold Robert No. 74 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Nouveaux mouvements de forme 
0V2. 6, 6V2 lignes ovales, ancre. 
31/i, 5V2 lignes tonneau, ancre, 
51/4, 572 ^3A lignes, rectangle, ancre. 
5'/2 lignes ovales, tonneau et rectangles, cylindres. 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
MIRTH FRÈRES 2335 
•iviéphon,-1*. ."'.1 G r a n g e s (Soleure-Suisso) 
